









































































































































東京 23 区における緑地の変遷と役割に関する研究 手　嶋　友里恵
景観からみる観光都市京都の特色に関する研究 福　岡　紗耶香



















VTuber と「中の人」のジレンマ　―VTuber とファンへのインタビュー調査を事例として― 水　上　愛　理
ドラマの中で生きる女性の働き方
　―テレビドラマで描かれる女性のワークライフバランスの変化― 山　﨑　詩　織
『Kiss』に描かれる女性の仕事観・結婚観 山　田　ひより
女性アイドルを応援する女性たち　―インタビュー調査の分析から― 吉　沼　実　希
なぜ図書館Web サイトは使いづらいのか　―ウェブアクセシビリティの視点から― 大　當　のぞみ
外国人観光客の日本旅行における情報収集活用実態の研究 嶋　田　菜　央
観光プロモーション映像の成功要因の研究 平　木　真　子
ヅカファンについての考察 北　瀬　詩乃果
現代における音楽の流行とその経緯について 一　色　祐　香
ファッションから考える若者のアイデンティティ　―トレンドの変化による自己形成の本質― 加　賀　薫　乃
オーバーツーリズムを超えて　―SNS の普及による観光スタイルの変容に関する一考察― 柴　田　実寿紀
テレビは何をつなげているのか？
　―SNS 利用者のテレビ視聴行動からみるテレビ位置付けの変化― 髙　橋　映　実
なぜ，あえてラジオを聴くのか？
　―ラジオのヘビーリスナーの若者とラジオとの関係構築に関する一考察― 竹　下　千　夏
舞踊の習得とソーシャルメディア 中　村　里　穂
アーティストファンのメディア利用と満足度から見る趣味コミュニティの可能性に関する一考察 西　　　美由香
都会と地方をつなぐメディアとは？　―魚沼市での地域メディアのデザインを事例として― 早　川　光　夏
人はなぜ「回答」してしまうのか？
　―Yahoo! 知恵袋から見る道具的コミュニケーションの役割に関する一考察― 人　見　早　紀
ニコ☆プチの着まわしストーリーからみる JS文化の変遷 藪　中　晴　日
広告表現（キャッチコピー）から見える社会変化 山　口　麻奈美
東日本大震災と女性　―多様性に基づく防災・減災の観点から― 磯　部　眞　里
クラウドファンディングの意義と課題　―ししゅう高田松原プロジェクトを例として― 木　幡　千夏子
長野県上田市丸子農産物直売加工センター「あさつゆ」からみる地域活性化 齋　藤　菜名美
日本における食品ロス問題とフードシェアリングの可能性 斎　藤　優　実
女性起業家の社会的意義に関する一考察　―社会貢献との関連を通して― 佐　藤　愛　永
持続可能な農業に向けた環境保全型農業の取り組みに関する研究
　―千葉県我孫子市と東京都世田谷区を事例に― 鈴　木　奈津美
─ 125 ─
災害を風化させないための取り組みに関する研究　―刺繍から伝える希望と防災・減災― 田　中　咲　綾
静岡県の女性雇用労働者の働き方への課題に関する研究 半　塲　愛　佳
大学生の食への関心と食育・食農教育の必要性に関する研究 山　本　菜　摘
カンボジアにおけるノンフォーマル教育に対する日本の支援 青　井　玲　奈
ストリートダンスの普及とマイナスイメージ 今　野　梨々花
エストニアのデジタル社会と行政サービスの考察 藤　原　璃々香
エストニア電子政府の発展とロシアの介入懸念 堀　田　明日香
日本の「先住民」としてのアイヌの人々 髙　橋　維　花
